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Levantamiento bibliográico
cn esta sección, presentamos el levantamiento bibliográico de los libros publicados en 
Latinoamérica, en portugués y español, en las áreas de aiencias fumanas y Sociales sobre 
infancia y juventud. Se presentan las obras publicadas entre Marzo a Junio de  cuyas 
informaciones se han podido obtener en los sitios web de sus respectivas editoriales.
  A aula universitária: coreograias de ensino 
i  - - - -
A : Maria das eraças Auxiliadora didelis Barboza 
c i : aRt, auritiba,  páginas 
   Análise do discurso de adolescentes em privação de liberdade: relexões sobre a luta pelo 
reconhecimento 
i  - - - -  
A : Jacqueline de mliveira Moreira, duad Kyrillos leto, Angela Bucciano do Rosário, Juliana 
Marcondes nedrosa de Souza e aarlos Roberto brawin 
c i : aRt, auritiba,  páginas 
   A Política Socioeducativa e o Degase no Rio de Janeiro 
i   
A : clis Regina aastro Lopes 
c i : naco cditorial, Rio de Janeiro,  páginas 
  As perspectivas construtivista e histórico-crítica sobre o desenvolvimento da escrita 
i  - - - -  
A : Lígia Márcia Martins e Ana aarolina ealvão Marsiglia
c i : Autores Associados, aampinas,  páginas 
  Así, ¿quién quiere estar integrado? - La question de la inclusión en la escuela Argentina 
i  - - - -  
A : Lucía earay 
c i : aomunicarte, aórdoba,  páginas 
   Aprendizaje de la ciudadanía. Contextos, experiencias y resultados 
i  - - - -  
m iz : aristián aox y Juan aarlos aastillo 
c i : cdiciones sa, Santiago,  páginas  
   Autismos: ¿espectro o diversidad? Familias, maestros y profesionales ante el desafío de 
repensar etiquetas 
i  - - - -  
A : Juan tasen 
c i : lmtcbsa, Buenos Aires,  páginas 
   Ciudades e infancia: juego, participación y derechos culturales en Rosario Argentina
i  -  
A : aristina Bloj 
c i : acnAL, Santiago,  páginas 
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   Coordenador pedagógico no espaço escolar: articulador, formador e transformador 
i   
A : Laurinda Ramalho de Almeida e tera Maria ligro de Souza nlacco
c i : cdições Loyola, São naulo,  páginas 
   Crianças, infâncias e Educação )nfantil 
i  - - - -  
m iz : Liana eonçalves nontes Sodré
c i : aRt, auritiba,  páginas 
  Crianças na América Latina: histórias, culturas e direitos 
i  - - - -  
m iz : terônica Müller
c i : aRt, auritiba,  páginas 
  Desaios da gestão escolar: contribuição para o debate 
i  - - - -  
m iz : José uellington Marinho de Aragão e Ronaldo digueiredo tenas 
c i : cbsdBA, Salvador,  páginas 
  Desejabilidade educativa e aprendente: desaios num cenário social e escolar em 
metamorfose 
i  - - - -  
A : natrícia Aparecida nedroso 
c i : aRt, auritiba,  páginas 
  Dilemas del bullying: de la urgencia a la oportunidade 
i  - - - -  
m iz : Juan Antonio Seda
c i : lmtcbsa, Buenos Aires,  páginas 
  Educação brasileira: cenários e versões 
i  - - - -  
m iz : drancisco Ari de Andrade, dlávio Muniz ahaves, Luzianny Borges  Rocha 
c i : aRt, auritiba,  páginas 
  Educação e culturas populares em diferentes contextos educativos: pesquisas e 
intervenções 
i  - - - -  
A : Benerval ninheiro Santos, aristiane aoppe de mliveira e mlenir Maria Mendes
c i : sds, sberlândia 
   Educação e formação humana: interlocuções críticas e dialéticas 
i  - - - -  
m iz : grineu Aliprando ruim tiotto dilho e Sílvia Adriana Rodrigues
c i : aRt, auritiba,  páginas 
   Educação em (annah Arendt: implicações para o currículo 
i  - - - -  
A : Sandra Regina Leite
c i : aRt, auritiba,  páginas 
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   Educação e luta de classes 
i   
A : Anibal nonce
c i : aortez, São naulo,  páginas 
   Educação e pesquisa participante: um estudo sobre a atitude transdisciplinar no ensino 
fundamental 
i  - - - -  
A : Sueli nerazzoli rrindade e mrtenila Sopelsa
c i : aRt, auritiba,  páginas 
  Educação do campo e infâncias 
i  - - - -  
A : crineu doerste, taldete aôco, eerda Margit Schütz-doerste, Bernd dichtner e gmbke 
Behnken
c i : aRt, auritiba,  páginas 
  Educação infantil e ensino fundamental: contextos, práticas e pesquisa 
i  ) 
m iz : Anelise Monteiro do lascimento 
c i : lAs, Rio de Janeiro,  páginas 
  Educação: temas em debate 
i  - - - -  
m iz : Susana Beatriz Sacavino e tera Maria aandau 
c i :  Letras, Rio de Janeiro,  páginas 
  Educación y cultura en los comentarios reales 
i   
A : czequiel talenzuela loguera
c i : dondo cditorial sget, Lima,  páginas 
  El gran desafío: romper la trampa de la desigualdad desde la infância 
i   
A : Bernardo Kliksberg e grene lovacovsky 
c i : Biblos, Buenos Aires,  páginas 
  Emergencias educativas, ciudadanas y democráticas en Chile y Colombia 
i  - - - -  
m iz : dernanda Saforcada e féctor dabio mspina
c i : aLAaSm, Buenos Aires,  páginas 
   Escola como desejo e movimento - novos paradigmas, novos olhares para a educação 
i   
A : csméria Rova e Alcimar Alves de Souza Lima
c i : aortez, São naulo,  páginas 
   ¿Es posible la ternura en la escuela?: psicopedagogía y docencia 
i  - - - -  
a : bolagaray e lora gnés
c i : Brujas, aórdoba,  páginas 
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   Estudos culturais da educação: questões abertas 
i  - - - -  
m iz : aatarina aarneiro, eonçalves dernando e aézar Bezerra de Andrade
c i : aRt, auritiba,  páginas 
   (ip hop, educação e poder: O rap como instrumento de educação 
i  - - - -  
A : gvan dos Santos Messias
c i : cbsdBA, Salvador,  páginas
  )nfância, juventude e educação: práticas e pesquisas em diálogo 
i   
A : Rita Ribes, Ana clisabete Lopes e lubia de mliveira Santos
c i : lAs, Rio de Janeiro,  páginas 
  )ntervenção na delinquência juvenil: perspectivas psico-forenses 
i  - - - -  
A : Jorge legreiros 
c i : aRt, auritiba,  páginas 
  Jogos Eletrônicos, Mobilidades e Educações – Trilhas em construção 
i  - - - -  
m iz : Lynn Alves e Jesse lery 
c i : cbsdBA, Salvador,  páginas 
  ¿Jóvenes en conlicto con la ley o ley en conlicto con los jóvenes? 
i  - - - -  
A : Romina Bustos
c i : ealerna Libros, Buenos Aires,  páginas
  Juventude e pensamento conservador no Brasil 
i  - - - -  
A : Katya Mitsuko e Zuquim Braghini 
c i : nsa-Sn, São naulo,  páginas 
  Juventudes latino-americanas - Prácticas socioculturales, políticas y políticas públicas 
i  - - - -  
m iz : fumberto J. aubides aipagauta, Silvia Borelli, Melina tázquez, René snda Lara
c i : aLAaSm, Buenos Aires,  páginas 
   La educación en ciudadanía como construcción de subjetividad política. Jóvenes, escuela y 
proyectos 
i  - - - -  
A : Silvia aoicaud
c i : Miño y bávila, Buenos Aires,  páginas 
   La extinción de la educación pública en Chile 
i  - - - -  
A : Jesús Redondo Rojo
c i : aLAaSm, Buenos Aires,  páginas 
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   La investigación sobre educación secundaria en la Argentina en la última década 
i  - - - -  
m iz : baniel ninkasz
c i : dLAaSm, Buenos Aires,  páginas 
   Malestar, deseo y saber. Subjetividad, práctica docente y organización escolar 
i  - - - -  
A : eabriela lemiña
c i : lmtcbsa, Buenos Aires,  páginas 
  Novos modos de regulação das políticas públicas educacionais no contexto da terceira via 
i  - - - -  
m iz : Maria de dátima aóssio e Rita de aássia Rodriguez
c i : cditora sdnel, nelotas 
  O ensino superior na tramitação do plano nacional de educação – -  
i  - - - -  
A : euaracy Silva 
c i : aRt, auritiba,  páginas 
  Pedagogia da virtualidade - Redes, cultura digital e educação 
i   
A : Margarita tictoria eomez 
c i : cdições Loyola, São naulo,  página 
  Periles de la exclusión educativa. Situación educativa de la niñez del Distrito Teniente ° 
Manuel )rala Fernández 
i  - - - -  
m iz çã : gnstituto besarrollo, slgacd
c i : slgacd, Assunção,  páginas 
  Política educacional e formação docente na fronteira amazônica volume )) 
i  - - - -  
m iz : rânia Suely Azevedo Brasileiro, Antônio aarlos Maciel e Rosângela be dátima 
aavalcante drança 
c i : aRt, auritiba,  páginas 
  Sistemas educacionais concepções, tensões, desaios 
i   
A : bonaldo Bello de Souza, Rosimar de dátima mliveira e Marisa Ribeiro reixeira buarte
c i : cdições Loyola, São naulo,  páginas 
   Sob o signo da infâmia. Das violências em ambientes educacionais às estratégias midiáticas 
de jovens homicidas/suicidas 
i   
A : dlora baemon
c i : earamond, Rio de Janeiro,  páginas 
   Técnicas participativas para educar en derechos humanos 
i  - - - -  
A : cduardo Salgado e Marta tera
c i : cspacio cditorial, Buenos Aires,  páginas 
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   Textos escolares no Brasil: clássicos, compêndios e manuais didáticos 
i  - - - -  
m iz : eilberto Luis Alves
c i : Autores Associados, aampinas,  páginas 
   Violência nas escolas: em busca de uma cultura da não violência 
i  - - - -  
m iz : aelma Borges eomes
c i : aRt, auritiba,  páginas 
  Vozes Kamé e Kairu: processos educativos estéticos vivenciados numa escola Kaingang 
i  - - - -  
A : Sandra Rogeria de mliveira, Beatriz davaretto e eraciela mrmezzano
c i : snd, nasso dundo,  páginas 
 
